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先進観光地における評価指標の設定についての分析 
－地域ブランディングの視点から交流という地域資源に着目して－ 
A Review of KPI Utilized by Municipalities in Tourism Destinations 
- A Case Study of Municipalities with Advanced Place Branding Scheme  
Especially for the Communication between Tourists and Local People - 
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無形のもの」と 4 分類している。 
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図 1 観光地における地域ブランディングの概念図 
出典）平田ほか 2013．一部加筆修正． 
 
























－ － － 投資促進・産業振興 （※2) 
歴史・文化 生活 文化・環境 － 暮らし 人材・定住 






































































1 函館 ○ ○ ● 伝建
2 小樽 ○ ● 運河
3 阿寒湖 ● 観光 ○
4 帯広・音更・池田 ● 屋台村 ○
5 東オホーツク ● 流氷 ○
6 富良野・美瑛 ● 丘
7 ニセコ ● ＮＡＣ ○
8 八戸 ● 屋台 ○
9 五所川原 ● 祭り
10 横浜 ● 菜の花 ○
11 花巻 ● イベント ○
12 遠野 ● 語り部 ○ ○
13 江刺 ● ロケ誘致 ○
14 気仙沼 ● カキ
15 登米 ● 廃校 ○ ○
16 鳴子温泉郷 ● 療養プラン ○ ○
17 田沢湖・角館 ○ ● 伝建
18 小坂 ○ ● 建築
19 小野川温泉 ● イベント ○
20 酒田 ● サロン ○
21 長井 ● イベント ○
22 銀山温泉 ● 景観
23 会津若松・喜多方 ○ ● 景観
24 大内宿・湯野上温泉 ○ ● 伝建
25 栃木 ○ ● 景観
26 四万温泉 ○ ● 温泉
27 草津温泉 ○ ● 温泉
28 川越 ○ ● 景観
29 館山・南房総 ● 学び
30 佐原 ○ ● 景観
31 高柳 ○ ● 景観
32 村上 ● 城下町
33 安塚 ○ ● 気候
34 越中八尾 ● 祭り ○




36 能登半島 ● 祭り
37 山代温泉 ○ ● 景観
38 三国湊 ○ ● 景観
39 熊川宿 ○ ● 伝建
40 富士河口湖 ● イベント
41 飯田 ● 体験教育
42 白馬 ● スキー観光 ○
43 小布施 ○ ● 景観
44 飛騨高山 ○ ● バリアフリー
45 飛騨古川 ○ ● 街並み
46 浜名湖 ○ ● 景観
47 熱海 ● 拠点 ○
48 足助 ○ ● 街並み
49 日間賀島 ○ ● タコ




52 長浜 ○ ● 建築
53 近江八幡 ○ ● 修景
54 舞鶴 ● 倉庫
55 美山 ○ ● 伝建
56 有馬温泉 ○ ●
57 出石 ○ ● 城下町
58 熊野古道 ● 語り部 ○
59 高野山 ○ ○ ● 景観
60 倉吉 ● 赤瓦
61 境港 ● 水木しげる
62 松江 ● 川
63 平田 ● 木綿街道 ● 街並み
64 石見銀山 ○ ● 街並み
65 隠岐 ○ ● さざえ
66 倉敷 ○ ● 伝建
67 津山 ○ ● 街並み
68 湯原温泉郷 ● 医療連携
69 呉 ● ガイド ○
70 尾道 ● 映画
71 西条 ● 酒 ○
72 萩・津和野 ○ ● 景観
73 下関 ○ ● 景観
74 山口 ○ ● 川
75 脇町 ○ ● 街並み
76 小豆島 ● 映画村 ○
77 松山 ○ ●
78 内子 ○ ● 街並み
79 四万十川 ○ ● 川
80 馬路村 ○ ● ユズ
81 門司港 ○ ○ ● 建造物
82 柳川 ○ ● 川
83 大川内山 ○ ● 伊万里 ○
84 長崎 ● イベント ○
85 佐世保 ○ ○ ●
ハウス
テンボス
86 水俣 ● 教育旅行
87 阿蘇 ● 広域連携 ○
88 黒川温泉 ○ ● 温泉
89 別府 ○ ● 温泉
90 日田 ○ ● 街並み
91 直入 ○ ● 温泉
92 豊後高田 ● 街並み
93 安心院 ● 農家民泊
94 由布院温泉 ● イベント ○
95 飫肥 ○ ● 倉庫
96 綾 ○ ● 渓谷
97 知覧 ○ ● 伝建
98 屋久島 ○ ● 自然
99 国際通り周辺 ● まつり ○










































satisfaction level with tourism）」を，また，「観光による
地域への効果」に対して，「地域住民に対する観光客の
割合 （Ratio of tourists to locals -average and peak day-）」
や「観光により新たなサービスやインフラ整備の促進
がされたと思う住民の%（% who believes that tourism has 






























































基本目標 数 自治体名 







ブランド 3 ニセコ町・尾道市・斜里町（ブランディング） 
個性 2 池田市・鳥羽市 








表 5 に整理した。事業単位で詳細にKPI を設定してい
る自治体もみられ，1 つの KPI を複数の施策や事業に
設定している例が多いが，観光に関連する施策に絞っ













おいては，8 のうち，わずか 3 自治体ではあるが，「観
光」に対する住民の満足度を設定していた。これらを





げ，KPI に対して，独自の指標TPI：Tono Performance 
Indicator（遠野市民のしあわせ実現指標）として，設定
している。 
















観光入込客数 16 帯広市ほか 23 酒田市ほか 
外国人入込客数 1 鳥羽市 9 輪島市ほか 
特定施設やエリアの客数 2 帯広市・境港市 10 米沢市ほか 
宿泊者（宿泊客）数 2 釧路市・花巻市 10 網走市ほか 
外国人宿泊者（宿泊客）数 1 富士河口湖町 6 熱海市ほか 
体験プログラム等参加者数 0 ― 27 飯田市ほか 
地域おこし協力隊員数 0 ― 11 境港市ほか 
定
住 





地域ブランド等ランキング 0 ― 3 阿蘇市ほか 
特産物等の高付加価値額 2 米沢市・南房総市 3 那覇市ほか 
地域ブランド品の認証件数 0 ― 13 尾道市ほか 
市民満足度 3 出雲市ほか 8 珠洲市ほか 
42 市町村の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」より筆者作成． 
 
表 6 特徴的とみられる少数KPI（※観光に対する満足度） 
観光まちづくり事例における特徴的な KPI 数 自治体名 
ホームページ（観光情報）アクセス（閲覧）数 8 十津川村・宇佐市ほか 
無料Wi-Fi 設備設置数 4 熊野市・小豆島町ほか 
フェイスブックの“いいね”件数 1 館山市 
Hiroshima Free Wi-Fi アクセス数 1 尾道市 
シビックプライド醸成事業への主体的参加者数 1 富山市 
世界農業遺産（ＧＩＡＨＳ）の認定 1 大崎市 
アートプロジェクトの実施地区 1 珠洲市 
観光産業求人増加数 1 真庭市 
おもてなし伝承師の育成数 1 由布市 
町政運営に関心がある人の割合 1 斜里町 
地域ブランド調査結果認知度（年間） 1 登米市 
観光振興による活性化に対する市民の満足度（※） 1 五所川原市 
「出雲ブランド化の推進」満足度（※） 1 出雲市 
観光・物産に係る市民満足度（※） 1 大崎市 
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